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发展到当代 ,“海洋 ”是指“国家、政府 ”的“海
洋 ”,并由业已生效的所有海洋国家签署的《联
合国海洋法公约 》确定下来 ,将全球 3. 611亿平
方公里的海洋分割为“领海 ”,“毗连区 ”、“专属




传统格局 ,全世界 30%多的海洋 (约 1. 094亿
平方公里 )被划为沿岸国家的管辖海域 ,在“毗



























































可见当代的海洋管理日益强调的是 : (一 )
海洋管理的主体是国家政府 ,在这一点上使得














































































国渔业史 》③对“渔政 ”及其设施的“海洋渔业 ”























《盐务革命史 》⑧、《盐政丛刊 》、《盐政丛刊 》二
集⑨ ,曾仰本的《沿盐要览 》,《中国盐政史 》⑩ ,









管理 ———乡规民约 ,体现了“自下而上 ”看历史
的新史学观 ,可惜的是资料太少 ,也未及展开。
八十年代以来关于海洋盐业的论文有刘淼的
《明代海盐制法考 》(《盐业史研究 》1988年 4
期 ) ,肖国亮的《论清代的纲盐制度 》》(《历史
研究 》, 1988 年第 5 期 )《清代盐业制度论 》
(《盐业史研究 》1989年第 1期 ) ,吴慧的《历代
盐政述略 》(《盐业史研究 》1989年第 1期 )。
地区性的研究有专门论及两滩、广东的海盐 ,如
金成基、王思治的《两滩盐商的盛衰 》(《中国史
研究 》1981年 2期 ) ,黄国信的《清代两广盐区
私盐盛行现象初探 》(《盐业史研究 》) 1995年
第 2期 ) ,黄启臣、黄国信的《清代两广盐区和
盐贩运方式及特点 》(《盐业史研究 》1995年第
2期 ) ,温春来的《清代广东盐场的灶户和灶丁 》












市舶抽解制度 》(《河南大学学报 》, 1985年第 1
期 ) ,台湾学者李东华《泉州与我国中古的海上
交通 》(台北 台湾学生书局 , 1986年 ) ,陈希
育 :《中国帆船与海外贸易 》(厦门大学 , 1991
年 ) ,李金明、廖大珂先生《中国古代海外贸易
史 》(1995年 ,广西出版社 ) ,宁志新先生《试论
唐代市舶使的职能及其任职特点 》(《中国社会
经济史研究 》, 1996年第 1期 )、《唐代市舶制度
若干问题研究 》(《中国经济史研究 》, 1997年
第 1期 ) ,陈高华、陈尚胜先生《中国海外交通
史 》(1997年 ) ,黎虎先生《唐代市舶使与市舶
管理 》(《历史研究 》, 1998年第 3期 ) ,王川先
生《论市舶太监在唐代岭南之产生 》(《中山大
学学报 》, 2000年第 2期 ) ,李金明先生的《漳州
















述略 》(《海交史研究 》2002年第 1期 ) ,陈伟明
·49·
的《明清粤闽海商的海上营运架构 》(《海交史






动 (上 ) 》,台北 : 中国学术奖助委员会 , 1988
年 )、张增信的《明季东南海寇与巢外风气 》,
(《中国海洋发展论文集三 》,南港 :中山人文
所 , 1988年 )、松浦章著 ,刘序枫译《清代的海上
贸易与海盗 》(《史联杂志 》第 30, 31期 , 1997
年 )、张中训 :《清嘉庆年间闽浙海盗组织研究 》
(《中国海洋发展史论文集 》第二辑 ,台北 :中研



















究论集 》,中国社会科学出版社 , 2002年 ) ,其打





版社 2005年 10月版 ) ;史明星《中国历代海防
发展概览 》(《军事历史研究 》1992年第 4期和
《军事历史研究 》1993年第 1期 )。关于地方海
防史有驻闽海军军事编撰室编《福建海防史 》
(厦门大学出版社 1990年 4月版 ) ;卢建一著
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